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E. Kovács Gyula ur 40  éves színészi jubileuma
és bucsu-felléptc.
muciin
Folyó szám 119.
Szombaton 1897.
V Á R O S I  S Z Í N HÁ Z.
X X V -ik  b é r le t s z ü n e t  
P á ra tla n .
január hó 23-án
E. Kovács Gyula ur bucsu-felléptével:
OTHELLO
A VELENCZEI MÓR.
Tragédia 5 felvonásban Irta: S h a k sp e r e . Forditotla: Szász Károly.
A veleuczei dogé —
Brahantié, tanácsos 
Gratiauó, Bra hantié öcscse 
Ludovicé, rokonuk 
Othelló, a mór —
Cassió, hadnagya —
Jágó, zászlótartója —
Rodrigó, vclenczei nemes 
Montanó cyprusi kormányzó - 
Tisztek, nemesek, hírnökök,
S Z E M É
-  — Beczkóy József.
— — Olasz György.
— — Serfözy Gy.
— — Püspöky Imre.
-  E. Kovács Gyula ur.
-  — Vidor Dezső.
-  — Szilágyi Vilmos.
— — Benedek Gyula.
— Vágó István.
zenészek, hajósok, kiseret. Történik
L Y E K:
Hírnök — — — —
Desdemona, Brabantió leánya, Othelló neje 
Emília, Jágó neje — — —*
Bianca, Cassió kedvese — —
1-ső
2-ik  
l-ső  
2~ik
tanácsos
í apród
Bejczy György. 
Molnár Rózsika. 
F. Csigaházy E. 
Halmi Margit. 
Rubos Árpád. 
Sz. Nagy Imre. 
Rácz Szeréna. 
Rácz Mariska.
az első felvonás Velenczében, a többiek egy cyprusi kikötőben.
í n t n f  r e n d e s e n *
A m. t. bérlő és előjegyzÓ közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  1 0  é r á ig  tartja fenn a pénztáros. 
_____________________ Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 ~ 5 - i g  válthatók a színházi pénztárnál.____________________
g J T  Esteli pénztárnyitás 6 órakor. __________ _ ________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g ,  J I L O  c »  a - a * ! * .  « » _ ■ * . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A 8 0 - ik  bérlet számmal a bérlet első fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a színházi iro- 
dában eszközölhetdk.___________________
Holnap vasárnap, 1897. január 24-én  kél előadás:
Délután 3 órakor gyérmek és népelöadás leszállított helyarakkal: n  Este 7 órakor rendes helyárakkal:
A királyné dragonyosa. § Grant kapitány gyermekei.
Operette 3 felv. irta Wenzel L. q  Nagy látváuyos színmű 7 képbeu irta: Verne Gyula.
Műsor. Hétfőn: A sárga ősiké, Kapossy Józsa első felléptével betegsége után, Kedden bérletszünetben: Pick-Steiner 
Soma hegedűművész hangversenye, ezzel: A kölcsönkért feleség vígjáték. Szerdáu: itt először: Az államtitkár ur. Bisson lég 
ujabb vigjátéka. Csütörtökön másodszor: Az államtitkár ur. Pentekeu itt először: Kurucz v ilág  Dóczy József és Széli Kálmán operettéje. 
Szombaton másodszor: Kuruozvilág. Vasárnap harmadszor: K uruczvilág.
Beftmwa, 1M, Vjmmtt*• iá m k H p v is< ||lh i - i f c '
L v o m j i l l  J á n o s ,  igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)
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